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Aulia Prima Kharismaputra. ANALISIS PENENTU PENERIMAAN 
SISTEM INFORMASI E-LEARNING OLEH SISWA SMK DI 
SURAKARTA TAHUN 2012 : PENGUJIAN DENGAN TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Maret. 2013. 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis : (1)faktor-faktor yang 
mempengaruhi niat perilaku siswa menggunakan e-learning. (2)kemudahan 
penggunaan mempengaruhi persepsi manfaat dalam penggunaan e-learning. 
(3)faktor-faktor yang mempengaruhi kemanfaatan penggunaan e-learning. 
(4)faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan penggunaan e-learning. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Populasi sebagai subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMK di Surakarta. 
Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, 
purposive sampling, dan kuota sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini 
adalah 200 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
structural equation modeling (SEM). Pengujian  hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis koefisien jalur untuk mengetahui hubungan antar variabel 
penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis SEM dapat disimpulkan: (1) Persepsi manfaat 
berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,375 terhadap niat perilaku siswa dan 
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,626 
terhadap niat perilaku siswa. (2) Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif dan signifikan sebesar 0,275 terhadap persepsi manfaat. (3)kompatibilitas 
berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,394 terhadap persepsi manfaat dan 
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,450  terhadap persepsi 
manfaat. (4) Kompatibilitas berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,282 
terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Kemampuan akses berpengaruh positif 
dan signifikan sebesar 0,323 terhadap persepsi kemudahan penggunaan. 
Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. 































































Aulia Prima Kharismaputra. ANALYSIS OF DETERMINANTS 
ACCEPTANCE INFORMATION SYSTEM E-LEARNING BY STUDENTS 
IN SMK SURAKARTA YEAR 2012: TESTING WITH TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University, March.  2013. 
The research objective is to analyze: (1)factors that influence students' 
behavioral intention to use e-learning. (2)ease of use influences the perceived 
usefulness in the use of e-learning. (3)factors that influence usefulness of using e-
learning. (4)factors that influence the ease of use of e-learning. 
The method used in this research is quantitative method. Population as 
subjects in this study is student of Vocational High School n Surakarta. Sampling 
used in this study was accidental sampling, purposive sampling, and quota 
sampling. The number of samples in this study were 200 student of Vocational 
High School. Data collection techniques used were a questionnaire with Likert 
scale technique. Data analysis technique used is structural equation modeling 
(SEM). Testing the hypothesis in this study using path coefficient analysis to 
determine the relationship between research variables. 
Based on the results of SEM analysis can be concluded: (1) perceived 
usefulness of positive and significant at 0.375 against behavioral intention of 
student and perceived ease of use has positive and significant at 0.626 against the 
behavioral intentions of student. (2) Perceived ease of use has positive and 
significant at 0.275 against the perceived usefulness. (3) Compatibility positive 
and significant at 0.394 against the perceived usefulness and Trust positive and 
significant at 0.450 against the perceived usefulness. (4) Compatibility positive 
and significant at 0.282 against the perceived ease of use. Accessibility positive 
and significant at 0.323 against the perceived ease of use. Trust no effect on 
perceived ease of use. Training has positive and significant at 0.387 against the 
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